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A i p D I U S - PER 
\ Makk Ferene V, évf. történele m-latin-rgörög szak 
A Ciceróval foglalkozó hatalmas terjedelmű tudományos irodalom-
ban az egyik legproblematikusabb és éppen azért a legeltérőbben is ma-
gyarázott problémák közé tartozik Cicero és Clodius az utóbbi teljes 
nevén Publius Clodius Pulcher ^ egymáshoz való viszonya. Kettejük kon-
fliktusa és személyes párharca egy évtizedig tartott.. Ellentétük i* e /6 I 
elején kezdődött* s-csak Clodiusuak i. e„ 52 elején bekövetkezett halálával 
ért véget. Ez az évtized a rámái köztársaság - a íibera respublica - las-
sú haldoklása korának szerves nesze, amely időszakban a különböző tár-
sa^Jmi erők egyre éleződő harca a legkülönfélébb formákon keresztül je-
lentkezett« Mindkét palitikusunk az események legaktívabb szereplői közé 
tartozott, és ezért is már régóta vitatott probléma az, hogy Cicero és 
Clodius egy évtizeden át végigvonuló konfliktusán keresztül hogyan jelent-
keztek a különböző társadalmi erők egymással való ellentétei. Ebből a 
szempontból különösen Clodius alakja« egész politikai tevékaiysége és a 
mögötte felsorakozó erők megragadása és helyes m egrajzolása képezte a 
'kérdés legproblematikusabb oldalát. Elmondhatjuk* hogy ugyanezen jellegű 
probléma megnyugtató megoldása Ciceróra vonatkozólag sem történt még 
teljes mértékben. De a legeltérőbb vélemények Clodiusszal kapcsolatban 
hangzottak et. Mommsen « g f i n t Clodius» akit ő «bandavezérnek» titulál* 
közönséges anarchista vofffiakinek politikai tevékenységében semmiféle 
következetesség nem volt./!/ Carcopino Clodiusban csupán Caesar agent-
provocateur-jét látja, akit Caesar csak arra használt fel, liogy sífóken-
tartsa Pompeiust és zaklassa a senatorokát». / 2 / Ferrero szerint pedig 
«Clodius amaz elfajzottak és erkölcsi őrültek közé tartozott, akik gyakran 
fölbukkannak a hanyatló n|^nesi családok körében* azok nyügekéntB./3/ 
/1,/Mommsen-: A rómaiak története VII*, Bp. 1877^ Franklin, ford. : Toldy 
István, 382-383. old, 
/ 2 / Carcopino I César, HisU Gén,||lÍisU Rom, II., Paris, 1950* 759» old. 
/ 3 / Ferrero : Róma nagysága és hanyatlása„ 1914.. Révai. ford. : Lakatos 
Lás zló, 363. óid. 
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Mahíeu szerint Clodius egész politikai tevékenysége során Caesar érdeké-
ben járt ej/4/ . Ezzel homlokegyenest eilenkező véleményen van Ed. Meyer, 
aki szerint Clodius a maga egyéni céljait követte, egyéni politikát folytatott«/?}/ 
Maffio Maffii véleménye szerint Clodius « prototípusa volt annak az opportu-
nista ficsúrnak« aki a demokrácia téllaira felkapaszkodva remélte a híres-
séget» a hatalmat,/6/ Maskin'a következőkben foglalja össze erről a kér-
désről-alkotott vélem ént?ét l «Clodius lius Caesarra támaszkodva nyerte 
el a tribunusi hatalmat nyilván Caesar jóváhagyásával vitte keresztül négy 
törvénrétí Caesar beleegyezésével kényszeritette száműzetésbe Cicerót» de 
mihelyt Caesar eltáyözoU Itáliából» Clodius nem függött tőle és a maga poli-
tikáját folytatta./7/ 
Magunk számára a kérdést ugy tudhatjuk elfogadható módon tisztázni» 
hogyha Cicero és Clodius párharcát az első időktől egészen Clodius haláláig 
nyomon követjük. Éppen ezért a dolgozat feladatának azt tekintjük» hogy a 
Clodius és Cicero közti harc kiindulópontját a források segítségül vétele ré-
vén közdebbről megvizsgáljuk. 
Cicero és Clodius ellenséges viszonyának kezdete kéSségkivül Ciceró-
nak. Clodius dleni tanuvaliomásár a vezethető vissza* amely a 61 elején meg-
tartott Clodius-féie perben hangzott el«, Egyetlen forrás sem tanúskodik arról, 
hogy ezt megelőzően kettejük között bármiféle nézeteltérés lett volna. Sőt a-
dataink alapján joggal következtethetünk arra, hogy 61-et megelőzően politiká-
juk fő irányvonala megegyezett. Ezt mutatják olyan tények, mint az* hogy 
Clodius a Cicero által is támogatott Pompeius érdekében fejtett ki lázitó tevé-
kenységet Lucullus keleti hadseregében„/8/ és az is* hogy Catilináék ellen is 
Cicero oldalán harc olt/9/ 
/ 4 / Mihiei; ^ Etude biographique de Publius Clodius Pulcher* Louvain, 74 old. 
/ 5 / Ed. Meyer 1 Caesars Monarchie, 107. old. /Maskin nyomán/ 
/ 6 / Maffio Maffii : Cicerone e il suo drarnma politico» I I I . ed*, Milano, 1933. 
116 old, " 
/ 7 / Maskin * N. A. I Augustus principátusa kialakulása és társadalmi lényege, 
Bp í r Akadémiai Kiadó» 1953» 27 . old. 
/ 8 / Plut ^ Lucullus 34. Cic» 1 De haruspicum responso 20. 
/ 9 / Plut. : Cicero 29 
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Meg teli vizsgáinunk *k.f$ttejük között 6I-ben bekövetkezett válto-
zás okát. 61 tavaszán Clodiüs eSen bírósági eljárást inditottnk a Bona 
Dea eílen elkövetett szentségtörés miatt. Ókori forrásaink alapján jól is-
merjük e szentségtörés körülményeit. /10/ Ezek szerint a patrícius csa-
ládból származó Clodius 62 ds.cembara elején hárfásnőnek öltözve az 
éjjeli órákban beszökött Caesar házába, hogy ott - állítólag -r Caesar 
feleségével találkozzék. A találkára kiszemelt időpont azért látszott meg-1 
felelőnek Clodius számára, mert ezen az éjszakán a római előkelő mat-
r ó n á k Caesar házában* araiak felesége. Pompeia és anyja* AuÜfelia veze-
tésével a. termékenység istennője, Bóna Deá számára titkos áldozati szer-
tartásokat mulattak be, s e.zeken férfi nem lehetett jelen./Sőt minden férfi-
hez tartozó tárgyat* holmit is' a szertartások idejére a titkos misztériumok 
-színhelyéről eltávolítottak./'I^y ez idá alatt Caesar maga 'sem"tartózkod-
'• 1 t' 
hatott otthonában, hanem máshol kellett az éjszakát eltöltenie, Clodius ezt 
akarta kihasználni,- s-Pompeia egyik rabszolganője - Abra - segítségével 
sikerült is bejutnia a házba» ahol azonban rajtavesztett, mert eltévedt, a 
nők rátalálva hangjáról felismerték,-s nagy rémüldözésük közepette csak 
egy rabszolganő segítségével tudott a házból kimenekülni. 
Miután a Clodius által megzavart ünnepségről hazatérő nők város-
szerte elmesélték Clodius vakmerő tettét, hamarosan a hivatalos fórumok 
is foglalkozni kezdtek az üggyel. A senatusban Cornificius tette elő-
ször szóvá az ügyet. A senatus pedig az augurok és pontifexek vélemé-
nyét kérte ki. A pontifexek szentségtörésnek ^^^^t»0iy i lván i tot ták Clodi-
us tettét, majd utasításukra a Vesta-szüzék megismételték a szertartáso-
kat, /11/.A pontifexek véleménye alapján Clodius ellen szentségtörés cí-
mén vádat emeltek.. A " 
/10/ Plut : Caesar 9. 10 i Cicero 23, ; Cicero : Att. 1. 12. 13. De har. resp. 
Í7. ; Dio Cas-sius : I list. Rom. 37, 45» i Appianos : De bell. civ. 2. 14. 
Veil. Pat. : Hist. Rom. 45. ; Seneca : Epistulae 97. 2. 
/11/ Dio Cassius : Iiist. Rom. 37. 46. -
B)iiimIi)I[1 IJ nn 1 rl — - • — • . n r o i f - * ^ - * ^ \ I ' 
az ilyenkor szokásos rogaiio előterjesztési Cicero közlése alapján tudjuk, 
hogy amikor a senatus ezt a határozatát meghozta a seaatorok húzódoztak 
az ügytől, /12/ Clodius megpróbálta megnyerni megának a senatorokat» s 
eme próbálkozása nem voU teljesea hiábavaló,, Mssdeakit azonban nem tudott 
megnyerni magának* így többek között Catót sem. /13/ Saját magáról via-
szon! a következőket irja Ciceró « "Nosmel ipsfe qui Lycnrgei a principio 
fuíssemus» cotídie demitigamur.»/14/ Eáek sasrint maga Cicero is azon "borii 
víri» közé tartozott, akik Clodius kérésére nem akartak tevékenyei! bekapcso-
l 
lódni az ügybe. 
Nyilvánvalód hogy Cicero e ^ e tartózkodásának megvolt a maga oka. 
Vajon mi késztetliette Cicerót ar?a» hogy engedjen Clodius kéréseinek» ami-< 
kor már a Bona Dea^féle szentségtörés első említésekor is a következőket 
irta Clodius tettéről » S rem esse Insigni infamia» . .»/15/ vagyis Clodius 
tette először nag>onis felháborította Ci$e;ói> mosj mégis elállt az aktívabb fel-
lépéstőt Ennek egyik aka ab t á l következik» hogy a Catüína-iéle összeeskü-
vés felszámolása kiváltotta ellen exené Cicero irányában egyáltalában nem 
szűnt meg ebben az időben Cicero maga is jói látta ezi, s többször is ta^r 
pasztalta» Cicero ellen már álkor megfeduhak a támadások Cáiilina társainak 
kivégzése miatt, amikor még cmsul volt. Ez Metéllus Nepos részéről érte őt 
63 decemberéből. /16/ Még egy 60-ban íródott levelében is arról panaszkodik 
Cicero, hogy a Catilina-féle ügy miatt sokaknak gyűlölete és ellenségeskedése 
veszi körül,/ljj^/ Nyilvánvalód hogy 61 elején íjjĵ  a gyűlölet és ellenségeskedés 
csak erőteljesebb lehetett vele s^jpinbem» Ugyanakkor azt is tudjuk* hogy mind-* 
azokkal szemben, akik támogatnák őt Gatilináék ellenébea, Cicero a legmesszebb 
menőkig barátságes ro-it sőt nem mulasztotta eL & kifejtett tevékenységet 
a legoptimálisabban megjutalmazni, C. Antonius H^sg^a» F . Sextius és Metellus 
Celer Macedóniába, illetve Galliába történt he|gn&&№Í8 ezt mutafja./18/. 
, , Cic, 4 Att 1. 13, 3„ j .boni viri precibus Clodii removentur a causa,» 
/13/ 14,0. «-. . Jnstat et urget Cato." 
/14/ U. o. 
/15/ Cic. : Att. 1. 12. 3. 
/16/ Cic. 1 A t t 2. I 6. 
/17/ Gie, ; Fam. 5. 2, 7, 
/18/ Sie. : Fam, 5. 6. S. 2 . 3, . 
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Ezek a tények számunkra éppen azért birnak jelen tőséggel, mert Clodius-
ról viszont azt tudjuk» hogy az összeesküvés felszámolása idején szintén 
segitett Cicerónak t «Cicero barátja volt Clodiusnak» aki a Catilina-féle 
összeesküvés idején a legkészségesebb segítőtársa volt» és testőri szol-
gálatot teljesített körülötte. /19/ Ez lehetett tehát az egyik- döntő ok, amely 
Cicerót ekkor még arra késztette, iiogy távoltartsa magát a Clodíus-féle 
ügytől, annak ellenére, hogy már kezdettől fogva elitélte 1|lodíus tettét* Na-
gyon valószínűnek látszik az» hogy Clodius, amikor az egyes senatorokat 
megpróbálta rávenni arra, hogy tartsák távol magukat az ügytől, s ezzel 
akadályozzák meg annak valamiféle komolyabb következményét. Ciceró 
еве10Ьел éppen 63-as szolgálataira hivatkozJaí^tott. Minden bizonnyal ez 
hatott Ciceróra. Itt még azt is feltételezhetjük, hogy ennél az akciónál Clo-
dius segéderőt alkalmazott. Clodius egyik nővérére^ CIodiára gondolunk* aki 
ekkor Metellus Celer felesége volt* Plutarchos azt irja» hogy Clodia meg-
próbálta elcsábítani Ciceró^ de ezt ennek felesége, Terentia« még idejében 
észrevette* s csirájában elfojtotta Clodia kísérletezéseit» Sőt éppen Terentia 
volt az, aki Clodia iránti haragja miatt arra kényszeritette Cicerót, hogy 
Clodius ellen fellépjen, és a perben ellene tanúskodjon. /20 / A polgári tör-
ténetírás azt vallja»- hogy Cicero lölodíus e'lleni fellépésének kizárólag az 
volt az oka és cÜja, hogy ezzel nyugtassa meg a féltékeny Terentiát./21/ 
Mi természetesen nem fogadjuk el azt, hogy Cicero pusztán ilyen 
indokok miatt tanúskodott Clodius ellen, de azt nem tartjuk lehetetlennek» 
hogy ebben az időszákban Clodia lehetett Clodius közvetítője Cicero felé» 
Ezt a funkcióját teljesítve találkozhatott több izben is Ciceróval, s esetleg 
ez volt az a tény, amely feltűnhetett a római közönségnek, mely előtt nem 
volt ismeretlen Clodia kicsapongó életmódja. S amikor Clodia küldeiése 
végülis nem járt eredménnyel, akkor terjedhetett el az a mendemonda Ciceró-
ról és Clodiáról, amelyet Plutarchos leirt. Megengedhetjük magunknak azoa 
7Ш7~РЙГ icwöW~ 
/20/ U.o. 
/21/ Mahieu : i. m. 22 old. 
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lehetőség feltételezését* hogy Clodia közvetítő szerepet töltött be annál a 
lénynél fogva is* hogy ilyen funkciót Clodia már korábban is vállalt» amikor 
Metellus Nepos Cicero eflemi fellépése alkalmával Cicero felkereste Clodiát 
és Pompeius feleségét is, hogy járjanak közben Neposnál és próbálják őt 
szándékáról lebeszélni. / 22 / Sőt a későbbiekben is a Clodius-féle per meg-
történte után. több' alkalommal Clodia volt az, aki elsősorban Atticus révén 
közvetített Clodius és Cicero között, /23/ 
Kétségkívül ebben az időbén Clodius javára határozta meg Cicero ál-
láspontját az is» hogy Cicero ekkor még nem ismerte Pompeius véleményét 
a Clodius-féle ügyről» Ennek tárgyalására a későbbiekben még visszatérünk. 
Cicerót ekkor természeted^pí^iz is befolyásolta, hogy Clodius könyörgéseire 
a senatorok jelentős része távoltartoLta magát az ügytől. És emiatt Cicero 
egy helyütt annak az aggodal nának ad kifejezést, hogy az egész ügy a köz-
társaság számára nagy bajok forrásául szolgálhat még. / 24 / Ez viszont 
ir 
azt bizonyítja, hogy bár Cicero távaltartja magái a személyes fellépéstől* mégis 
eredendőén elmarasztaló állásponton van Clodiusszal szemben. Ez előre ve-
títi annak árnyékát* hogy eleve ilyen alapokon állva írem lesz nehéz Ciceró-^ 
nak végülis fellépnie Clodius ellen, Clodius támogatóit "improbi» kifejezéssel 
Jelöli Cicero. Közéjük tartozott a 61-es év egyik consula, Pupius Piso^ is. 
Róla a következőket írja Cicero e s . .nihil ágens cum re publica. seiunctus 
ab optimatibus., a quo nihil spsres boni rei publicae* quia non vult», / 25 / 
Ugyanerről á Piso coi^ul ról 'tudjuk azt is, hogy a Clodius iránti barátság-
tól vezettetve azon fáradozik» hogi a Clodius-ügyben a senatus határozatára a 
két consul által előierjssztett rogatiót a senatus vesse el. / 2 6 / Clodius olda-
lán állt Fufius Calenus néptribunus is, Ő volt az, aki elsó ízben igyekezett 
kipuhatolni Pompeius véleményét a Clodius-féle üggyel kapcsolatban, s ezi 
egyenesen Piso consul biztatására tette /27/ . Pompeius válasza : «. . sena-
tusque auctoritatem sibi omnibus in rebus maximam videri semperque vísam 
esse. . . /28 / a senatusra nézve volt hízelgő. Ezután megmozdultak Clodius 
/22/,-Cic. ' Fam. 5. 2. 6. 
/ 2 3 / Cic. : Átt. 2. 9. 1. 
/ 24 / Cic. : AB. 1. 13. 3. 
/25 / Gic. : Atí. 1. 13. 1. -
/26/ . Cic. : Atk, 1.13. 3. 
/ 2 7 / Cic. : Att. 1. .11 L 
/ 28 / Cic, : Átt. 1. 14. 2. 
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ellenfelei is, miután világossá yált előttük» hogy Pompeius ebben a kér-
désben a senatus oldalára helyezkedett. Messalla consulnak a senatus-
ban feltett kérdésére hasonló értelmű választ adott Pompeius./29/Pom-
peius tehát ismét Clodiusék ellen foglalt állást. Ez pedig igea jelentős 
tényezőnek számított, mert ezáltal Clodiusék terve nem vált valóra0 Az ő 
céljuk éppen az volú ho&' kihasználva a Pompeius és a senatus között 
fennálló komoly nézeteltéréseket, Pompeiust a Clodius-ügyben maguk mellé 
állítsák. Pisóék nagyon jól ismerték ezeket az ellentéteket* hiszen éppen 
Piso volt az» akinek érdedben Pompeius fel akart lépni, hogy támogatásá-
val consulnak válasszák meg» miután előzőleg már hosszabb időn keresz-
tül Pompeius legatusa volt Metellus Neposszal együtt» Nyilvánvaló tehát* 
hogy az ő consullá választásával Pompeiusnak bizonyos céljai voltak» Jí— 
zért tehát Piso, Pompeius bizalmi embere» joggal számithatott arra» hogy 
Pompeius mellettük fog ebben az iigyben szavazni«. Amint láttuk* nem igy 
történt, S ez nem tekinthető véletlennek. Ez csak folytatása ;volt annak a 
politikának» amelyet Pompeius a mult év végén Brundisiumba érkezése 
után hadseregének váratlan feloszlatásával kezdett el, /30/ Valószínűnek 
tűnik, hogy Pompeius ezt azért tette, mert az előző évek sikertelen kísér-
letezései után azt remélte, hogy könnyebben érheti e! célját, ha békés 
megegyezésre törekszik az optimatákkal, 
Pisoék nem gondolhatták ekkor még* hogy Pompeius politikájában 
vagy legalábbis politikájának módszereiben lényeges változás következett 
volna be. De mindenesetre ez az alkalom kedvezőnek látszott számukra« 
hogy. Pompeiust színvallásra b i j ák . Még a helyett5 és az időpontot is 
ugy választották meg. hogy ezek is nekik kedvezzenek. Tudjuk azt,, hogy 
a népgyűlés, amelyen Furfius megkérdezte Pompeiust« a Circus Flamíníus-
ban volt, ahol éppen aznap tartottak vásárt./31/ Nyilvánvalónak látszik, hogy 
nem'véletlenül történt a helynek és az időpontnak ilyen megválasztása. 
Pisóéknak éppen az volt ,a céljuk, hogy Pompeius a római plebs lehető 
legszámosabb gyülekezete előtt nyilatkozzék. Ez a tény is következtetni 
enged arra» hogy milyen erők kristályosodnak ki fokozatosan a szemben-
/2.9/. Cic, : Att, L 14. 2, • 
/30 . / Pint..: Pompeius 43 
/31/ Cíic, : Att. 1. 14. 1. 
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áíió erők mögött, Erre még utalni fogunk. 
Amint láttuk» Pompeius válasza,, bár diplomatikus volt nem elégítette 
ki Clodius pártfogóit. Ezt igr clja az is, hogy ettől kezdve Piso fokozatosan 
ellenséges viszonyba kerül P : .npeiusszal. /32 / Ez érthető is hiszen világos-
sá vált előttük, hogy a Clodius-féie ugybaa nem számithatnak Pompeius se-
gítségére. Annál kedvezőbben hatott ez Ciceróékraa s még határozottabb fel-
lépésre kékítette őket. Cicero mo.st már tisztóba ehetett Pompeius politikai 
törekvéseivel, mert nyilvánvalóvá vált számára is, nogy Pompeius ezeket ugy 
szeretné megvalósítani, kogy ne kerüljön összeütközésbe az opümatá párttal. 
Ez volt az az egyik doníő Ifcyező, ami Cicerót most már határozott fellépés-
re késztette Clodius ellesi, miután meggyőződött arról* feogy kétségkívül a 
íi 
legnagyobb befolyással veadeLkező politikus az ő pártja mellé csatlakozott^. Va-
lóban bekövetkezett az* amelyről Pompeiusnak 62-ben irt Cicero, mely szerint 
reméli, hogy Pompeius hazatérte után ismét létrejön kozíű'. az a politikai egyet-
értés, ame-lyík 63 végé® eléggé meglazult, Cicero reménye most valósággá vált, 
hiszen nyilvánvaló, hogy amikor Pompeius "minden dologban a senatus tekin-
télyét nézi?, ezzel egyúttal kifejezésre juttatta azt is, ami különösen Cicero szá-
mára volt fontos, hogy helyesli Cicero és a senatus Catilináék elleni eljárását 
is«. Ez. hiányzott eddig cicerónak ! Ezek után már nem kellett attól tartania, 
hogy a Gatilina-ügy miatt az őt gyűlölő s a vele szembefordulók tábora a leg-
nagyobb tekintéllyel rendelkező politikussal fog gyarapodni, ami ha bekövetke-
zett volnas figyelembe véve korábbi szoros politikai együttműködésüket» kétség-
kívül a legnagyobb csapást jelentette volna Cicero egész addigi politikájára. 
Miután tehát így alakultak a dolgok* már nem volt nagy akadálya annak, hogy 
most már ő maga is fellépjen Clodius ellen. 
Erre a fellépésre őt most mái olyan eseméay ú is késztették, amelyek 
világosan mutatták azt, hogy az egész ügy egyre inkább túlnő a személyes 
kereteken, s egyre észrevehetőbb módon kezdi felvenni egymással szemben-
álló politikai erők harcának formáját. S ebben a politikai harcban Cicerónak 
is csatlakoznia kellett az egyik félhez» passziy szemlélődí^aktjhr szereplővé 
/32/. C Í C . T Á M . 11 6. 
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kellett válnia annak a félnek az oldalán, amely a Clodius-ügyben is azt 
a politikát folytatta, amely Cicero politikája is volt az utóbbi években. 
A Clodius-ügy ekkori bonyodalmai egyre világosabban mutatták, 
hogy az egész per lényegében politikai perré letU A senatus határo-
zata folytán a consulok a népgyűlés elé terjesztették a rogaliót. Cicero 
adatai alapján joggál következteihetünk arra, hogy Clodiusék egy jól 
megszervezett ellenakciót |jpszitettek elő erre az alkalomra. Ennek so-
rán Clodius embereinek egy csoportja C»: Curio vezetésével a rögatio 
elutasítására szólította fel a népet. / 33 / Curio embereinek jelölésére a 
«grex Catilinae* kifejezést használja Cicero. Ebből derül kí, hogy 
a Clodius mögött felsorakozott erők egy része már a Catilina-összees-
küvés idején.is ellenséges álláspontot képviselt a Cicero -Cato féle 
politikai irányzattal szemben, s most isimét ott találjuk őket Cicero ellen-
feleinek oldalán. Támogatta őket Piso cotisul isi aki ismét a rendkívüli 
biróság összehívását elrendelő törvényjavaslat elfogadása ellen beszélt a 
népgyűlésen. A jó előre megszervezett akció másik mozzanatát az ké-
pelte* hogy, a szavazófülkék bejárata előtt a diribitorok szerepét Clodius 
emberei, töltötték be* akik egyetlen «Uti rogas»-t jelentő szavazótáblács-
kát sem osztottak ki« nyilván azért* hogy a szavazás során ily módon 
akadályozzák meg a rogatio elfogadását. Azonban Catóék sem maradtak 
tétlenek, s az optimata párt vezető egyéniségeinek, Catónak, Hortensius-
nak és Favoniusnak fellépésére végíilis a népgyűlés nem hozott határo-
zatot. Az optimaták fellépése tehát meg tudta akadályozni, hogy a nép-
gyűlés Clodiusra nézve kedvező döntést hozzon. Az optimaták akciója 
után a népgyűlést feloszlatták és összehívták a senatust. Óriási szava-
zattöbbséggel« négyszáz tizenöttel szembea, a senatus elfogadta a hatá-
rozatot. mely szerült a consulok feladata a népet a javaslat elfogadására 
buzditanú / 34 / Fufius néptribunus ez alkalommal sem nyújtott be intercessíót. 
Ugyanis az optimaták határozott fellépése mind a népgyűlésen* mind pedig 
a seaatusbaa világosan mutatta azt, hogy az optimata párt célja eltökélt 
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és határozott l mindénképpea keresztülvinni Clodius biróság elé állítását^ 
Ilyen körülmények között Fuíius számára nem látszott célravezetése к a 
tribuHUSi intercessio alkalmazása^ A senatus egy későbbi határozata is 
arról tanúskodik,, hogy a legkomolyabban eltökélt szándéka volt Clodius bí-
róság elé állitára, A senatus ugyanis elhatározta« hogy amíg a törvényja-
vaslat ügyét dűlőre нет visá0 addig semmiféle más üggyel нет hajlandó 
foglalkozni,/35/ 
Először azt tapasztaltuk» liogj Ciceróval együtt a senatus tekintélyes 
része engedett Clodius könyörgéseinek* most viszont szinte egyhanguaa 
Clodius ellea fogalt állást Ugy gondoljuk, hogy a senatus esetében is sze-
repet játszhattak azok az akok0 amdyek Cicerónak az álláspontját is meg-
változtatták» igy Pompeius kedvező állásfoglalása a s t a t u s politikája mel-
lette másrészt Piso* Fuűus, Curio akcióiból világossá u&li a senatus előtt 
is» hogy Clodiusék az optimatákkal szemben a rómm plebcliez appellálnake 
hisz;en az a tény is» hogy a legnépesebb vásárok egyikéa kérték ki Pompeius 
véleményét* azt célozta» hogy a plebs révén nyomást gyakoroljanak Pompeius-
ra. Hasonlóképpen Catilina egykori híveinek mozgósítása is serkestóleg ha« 
tott az optimatákraj akik most már nem törődtek Clodius siránkozásaival, 
hanem a leghatározottabban és a legegyöntetűbbea léptek fel ellene, Clodius 
ekkor megindította személyes támadásait azok e(!en9 akik az eddigiek során 
ellene a legtevékenyebben léptek feL ., «, contiones miseras habéba!* íh 
quibus Lucullunb Horteüsiumc Ct Pisonenu Messallam consulem contumeliose 
, IaehebaU „ , . s / 36 / Az itt fekorolt aevek jól mutatják az^ ltogy Clodius 
ellenfelei valamennyien az optimata párt vehető egyéniségei. Ugyanakkor 
azt is látjuk* hogy a sorozatos kudarcok után Clodius egyre inkább a fenti 
nevek által megjelölt személyek képviselte politfkaí irányzattal szembenálló 
erőkhöz, a popularis párti tömegskhez fordul, Ugyanezeken a népgyülésekes 
Clodius már Cicerót is megtámadta " "» „ . т е tantum 'comperisse^ omaia 
criminabatur„»/37/ Sőt Cktíb^s a legérzékenyebb ^onf.'.u érintette Cicerók 





]í?)5.8 *iefe®OÍS®rmKf Ö s A .81 0190Íp,J t0V fíÓSÖ í i í i i ' f l í L , 
amikor a «comperiss e omnia* tdfejezest használta. fazzel mintegy gúnyosa® 
•vd fti av>h noqan гвгёЬтЫ fi íboii <£HoiHin ise ?.вfcol'3 Jiam £й8о!кс! v . . 
célzott Cicero Caulina elleni tevékenysegere, melynek soráa iCioero több 
w V i O snátao ssb lsss3 \£Í\tiov íjfi#a№e;aJ<sj rasna! ,aa.j£mo>i HrJjoJsoi alkalommal is ezt a kifejezest használta catii a megfelemíiíesere az óssze-
•l я?МтЬЯ isxaíuibalO.iíéssfjd sgccn Ь «slioliíié Js6 btí« xáeüiid в . . , ' 
esküves leleplezese idejen. Clodius ezt most Catfflna egykori iuvei fele 
4-<"'!'4 .i'nir* ->.í3fcsoágom iasésqsHoü eeQ ei»o8 8 íbíísto mpiéti , no a л/i в дох . 
propaganuaíogáskeűt igyekezett [eiha.szjaálni, amint láttuk - eredményesen^ 
oMevunsi f)T»íD -jo^d Jéydile suibciO eíxjjsísxs caiuiiofk-vsum] owoi'J t g l 
Ugyanakkor ez a.zt is mutatja, ho^y ekkor már Cicero is akti?an részt vett 
>;~i йЫчь&ь lr.Jioeíjiitód«dsöi Ыояэчлэ! ftöii iaviu öválíBÍsi euibuID 
a Clodius-féle ügyben, 
-J«vö4 шэи aedaosa sS J»Uao а llov ossiilmelélsacR «isoiO fesse Jet eves 
Március 15-ig a népgyűlés' elfogadta a törvényjavasiatok és megindítót-
. ,!i,*?. V'-Mnni \s- Íőlía ф в щ И Jüitfee ssibil í ba tu« . ob ¿г» 
ták Clooius ellep, a bírósági eljárást. A bírósági tárgyalás lefolyásának pon-
.iür.lő a iailümeigöíB вИ^аь^о «IteJsMls! «j víwettl á-...: 
tos idejéről nlncseit ek adataink« Elfogadjuk Carcooino véleményéi* mely 
. v-s*.! %aui feio Jótstilensí- в eihoibxa Jpssff" f ' ' ««я*"* 
szerint a per május első felébe» zajlott le, /38/ 
' , r.-v-j ••• ,4Cíituif-ttV"9fC löl idiKjüíjkoi ¡K&b&spJh s.?* щьЛ «.iaVI 
A szembenálló erők a biroság összetételével kapcsolatban is össze--
. » Й l-böi ¿Söoié'f 
csaptak, A coasuli határozat alapján a praetor választotta ki a bírákat, s 
i. -¡••<!'í -.!<;•. í* S^fni 8!ÍT,£VgU }»Ííff&Ő в ,6UÍnilJfflÍ>& в Ü W 'íSSfl Ht'l 
így réadkivüli bíróság tárgyalta volna Clodius üg>«t, Ezt is Bépgyúlésen kel 
\ qfftsöá BÍbbíj , \cí- -ftS^-ö ¿tlftil 'оде! dtítsití^t. i'^ods'si 
4 * lelt volna elfogadni«, Hörtensius azonban attól tartott, hogy ^.zt a javaslatot 
:>j:• .>,
-b¡3 .¿jjljolp .Дани» a , !MohüBiA »oboJxoxb'tadm'.- «.rfnéSi» 
Fu^us néptribunus megvétózza« s ezért elfogadta annak javaslatát» amely-
• ,; VíJüiui ,ióf> Ucw lolő(».öi soaéaólD? по^шк) с .i'íí»m .eliov ia«i»r.fiil 48«о 
пек alapján Cloaius ügyét végü.lís raides, sorsolás ulján létrehozott bíróság \ÖkVJSÖa<jffi Wjiboi'J SSfe Sfifílöt ÍSÍÖÍÁ'ÜU JflíiO! 
tárgyalta,. Cicero maga nem volt megelégedve a bíróság összetételével* mer! 
и ,'^oii ,/íí.i!s:turri b t Jioas (Ст^шнпёхг, J.&&oÍnóÍ J'i&xa iojböo хв 
szerinte az már eleve Clodiusnak kedvezett, A per folyamán Clodius ellen 
d-ííjü-aiiihoD ü чЬтв Altot i é i a se ltobpeoíléleháii ¿ön\/.*ííol í m 
a legkülönfélébb vádakat hozták fel, Plutarchos szerint a tárgyalás folyamán 
»г: JuiloíÜ? á:.-iomiiqf> ss noSeblc á i ^ Q sA Лвгелш-ав ilüieáedaií-s,?. meblö 
«sok nagy tekintélyű és tisztes polgár tanúskodott Clodius ellenT s megvádol-
• It »t.-.uii.ii'D .8ífi3iioEjJ ,oleO : iöltssov ddcbo:•{íafriaiiio) ho iáe hf>u atömiiqo 
ták hamis esküvel], csalással, vesztegetéssel és tisztességes nők elcsábitásá 
. s,6 W Xiöao-ciámo-jeoiy sé. »НвааеМ ,о«П . J 
val./J9/ A vádlók között Lucullus is, aki ^rabszolganőket idéztetett meg 
-у.:- л-п>!':С(Ои ü cdííim nőseinojdbro áisbra /. . ieniosc áölíov iо^чя 
tanúnak^ akik szerint Clodius viszonyt kezdett a legfiatalabb bugával* mikor 
Л гэ 811ЙиЧ.,08|Я[ ,Л л Ы э ф Ь Ь ^ , auíbolO.ii itoscáűlnoá э^эихлоЛэч 
mar az Lucullus telesege vok.»/40/ Lucuilus részérő! azonban nemcsak ez 
¡hu» ne ítMr.bkt eaiboP Ы „íageeiöi iii>q sheluqoq s fóvégétosov t a szempont játszott közre. Ismeretes, hogy Lucullus keleti hadvezérsége 
dobi хь nsddí> чаа-адЭ ^ i j tnos id Ise lee&eD .й^спихз 'Ы 
idejen Clodius megpróbálta fellázítani ellene hadserege egy reszéU S igy ő 
• iirib'íö fiiüft J7ÓsH Jicv. otessv, ащокШ i á q eiifiluqpq с ifcm nohomeisőá 
is azok maimara tíajtoUa a vizet, akik Luc:,;us leváltásán fáradoztak. Ezt 
:L.vifiO .flddioq Ü nodd^i p fe, Jbbó l iolnoqsfcltó íi9<lim 48od ,lse insénpam 
nem is feíejtette Ы Lucullus, /41/ 
/33/ CarcöpTno": и т . 706 old. - - эпс-iitó ot4}.: .oiÓ -\>í:\ 
' /39/ Plut : Cicero 29, J .B • >льЫ .kV 
;í! , ¡'1 : úooaoS/ffi/ J&iíl • sufeaoO oiG ; Vb oiooiO : .iül*! V-íA 
/41/ Dio Cassius . Histc Rom,. 37, 46?' ^ о с Э : .iül'í .3l»\ 
.(]£ u-if.aKj : 5и'Л 
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A tanuk között volt Cicero 1«. Az ő tanúvallomása azért volt döatő 
fontosságú, mert Cloelus azt állította, hogy a kérdéses napon nem is tar-
tózkodott Rómában, la nem Interamaában volt/42/ Ezzel szembe« Cicero 
a bíróság előtt azt állította, lioa ő maga beszélt Clodiusszal Rómábas a-
zon a napon-, három órával a Bon a Dea ünnepségek megkezdése előtt/43/ 
így Cicero tanuvalomása szétzúzta Clodius alibijét. Ekkor Cicero tanúvallo-
másét Clodius jelealéyő hivet igen fenyegető közbekiáltásokkal akarták meg-
zavarai, ezzel Cicero megfélemlítése volt a céljuk. Ez azonban nem követ-
kezett 1|fL de mégsem maradt hatás nélkül* Ugyanis ettől az incidenstől* s 
nyilván több hasonló is lehetett, olyannyira megrémültek a birák, hogy fegy-
veres védőőrséget kértek m aguk számárq a senatustól, amit meg is ka ptak. 
Plutarchos irja, hogy «az ellenséges közhangulattól megrém rHek a birák, és 
fegyveres örökkel vétette körül a törvényszéket. . , »/44/ Egy má$ik adata 
is nagy fontosságú számunkra, e szerint ugyanis mig 'Clodius ellen a senatus 
legbefolyásosabb tagjai fogtak öss|e»/45/ , addig «a kőzné' /£yÍ* juOjS / 
^KonS'an sz.embéhelyezkedett etóak kísérletével, s enne l Clodius bírái előtt . 
nagy hasznát vette, mert a birákon valóságos rém filét vett erőt, amikor meg-
látták* mekkora tömeg áll Clodius mögött.»/46/ 
Ezek az adatok azért fontosai számunkra, mert jól mutatják, hogy a 
per folyamán teljesei kikristályosodott az a két párt» amely a Clodius-ügyben 
élesea szembekerült egymássál, Az e$rjk oldalon az optimaták állottak* az 
optimata párt akkori legkiemelkedőbb vezetői * Cato, Lucullusi Catulus* Hortensíus, 
C. Piso, Messalla és Cicero személyesen vetlek részt az eseményekben* sőt Irá-
nyítói valtak azoknak, A másik oldalon viszont egyre inkább a popularis párt te-
vékenysége bontakozott ki Clodius védelmében. P. Piso, Fufius és C. Curio 
vezetésével a popularis párt tömegéi sorakoztak fél Clodius c'dalán az optimaták-
kal szemben. Caesar tevékenysége is ezt bizonyítja, Caesar ebben az időben 
közismerten már a popularis párt tényleges vezére volt. Ezért sem érdektelen 
megnézni azt* hogy milyen álláspontot foglalt el ő ebben a nérben. Caesar 
/42/. Cic. ;Pro Milone 17. ' - ! 
/43/ Val. Max, : 8. | 5. 
/44 / Plut. : Cicero 25T ; Dio Cassius : HisL Rom. 37. 46. Se eca : Ep. 97, 2. 
/45» Plut. : Caesar 10. 
/46/ Plut : Cicero 29. 
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Bona Dea elleni szentségtörés hirének elterjedése után elvált feleségétől/47/ 
EzútáH a bíróság Caesart is megidézte tanúnak, dé ő "azt vallotta* hogy 
semmit sem tud a Clodius ellen emelt vádakról.»/48/ Elgondolkoztató 
Plutarchos azon megjegyzése, amelyben azt irja, hogy "egyesek szerint 
Caesar igazi célja az volt» hogy a köznép A f ^ / U t O J " /kegyét keresse, 
mert a Clodius felmentését óh oltotta,»/49/ 
Tehát a popularis párt vezetője nem lépett fel Clodius ellen, pedig 
feleségé révén személyesen is érdekelve volt az egész Clodius-féle ügy-
be». Tartózkodása mögött nyilvánvalóan politikai és pártérdekek húzódtak 
meg* a provinciájába készülő Caesar elutazása előtt semmiképpen sem 
akart á popularisok előtt rossz benyomást kelteni az áltálul^ védett Clodius 
elleni fellépéssel, /50/ 
Caesar ilyen jellegű állásfoglalása* a római plebs és már 63-ban is 
az optimaták ellen fellépő "barbatuli iuvénes Catilinae» szerepe, valamint 
az a tény, hogy mifld P. Piso, mind Fufius és Clodius állandóan népgyü-
léseket tartottak» amelyelt|n a hangulatot Cicero» Cato és társai ellen for-
dították* feltétlen-ül azt igazolja, hogy Clodius ügyét az optimatákkal szem-
beaálló popularis párt karolta fel. 
Az események további menete ugyanezt bizonyítja» Miután a tárgya-
lás első napjának eseményei kedvezőtlenek voltak Clodius számára, ézért 
más eszközöket is igénybe kellett vennie» hogy megpróbálja az ügyet mégis-
csak a maga javára eldönteni. Crassushoz fordult segítségért, aki ezt nem is 
tagadta meg tőle. Pénzét Clodius rendelkezésére bocsátotta, és egy rabszol-
gája segítségével megvesztegette a bírák tekintélyes részét./51/ Ez is 
megtette a magáét, az 56 biró közül 31 Clodius felmentése, 25 pedig bű-
nössége mellett szavazott. Azonban minden valószínüség szerint nemcsak 
Crass'us pénze hatott a bírákra* s talán nem is ez volt a legdöntőbb té-
nyező» hanem az irányukban megmutatkozó «ellenséges közhangulat» Sőt 
/47/. Dio Cassius : ilisU Rom. 37. 45, * Plüt. : Caesar 10. 
/48/ Uo. 
/49 / PluU : Caesar 1Q, 
/50/ Dio Cassius l Hist. Rom. 37. 45., App. : De bell, civ. 2. 14. 
/51/ Cic. * AtU 36, 5, Val. Max. : 9, 1. 7. 
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ezek mellett kétségkívül közrejátszott még egy olyan mozzanat i s r ami csak 
fokozhatta a birák félelmét* különösen azokét, akiket Crassusék esetleg nem 
ís tudták megvesztegetni. Cicero ugyanis említést tesz arról, hogy a tárgyán 
láe másnapján rabszolgákkal volt tele á Forum :««•* .pleno foro servorum, . » / 52 / 
Már itt megtalálható Clodiusnak az a törekvése* amely később ál landó jellegűvé 
vált » a rabszol^.k felhasználása á politikai életben* Ez megzavarta az opüm^üc-
tákat is* mart eltávoztak a tárgyalás színhely ér ól , /53/ A felvonultatott hatalmas 
rabszolgatömeg tehát fenyegetőleg hatott az optimatákra* de a bírákra is* Végül-
is Ciceróék legnagyobb megrökönyödésére - Clodíust felmentette a megfélem-
lített is részben meg is vesztegetett bíróság, 
Ezzél lényegében le ís zárult a Clodíüs-ügynek az á része , amelyet köz-
vetlenül a Bon a Dea ellen elkövetett szentségtörés váltott ki, Clodius győztese« 
került ki* mert a' felmentő ítélet révén elkerülte a száműzetést, amely elmarasz-
taló ítélet esetén reá várt volna./54/ Ejzek uÜn most már nyugodtan elutazhatott 
Szicíliába* hogy olt a z év hátralévő részébÉa mint Quaestor tevékenykedhessen. 
Cicero és Clodius ellenséges viszony a ezzel a perrel vette kezdetét, A 
Clodius-ügy rés zletes tárgyalása abból a célból történt* hogy bebizonyítsuk azt« 
|bgy Cicero és Clodius eHeaségeskeiése már eredendően nem személyes^ ha--
nem politikai okokra vezethető vissza* Politikái jellegűvé válhatott azáltal» hogy 
az optimata párt által egységesen megtámadott Clodius* számos sikertelen kísérle-
tezés után, nem talált máshoi|| támogatásra* csak a popularis párt sorain belül. 
Maga Clodius korábban nem volt popularis, mert ezt Cicero feltétlenül megemlí-
tette volna. Sőt éppen azt írja, hogy ez. az ügy tette Clodíust popularissá :«Atque 
híc éí gradus. . . P. Clodio; . . gradus ad rem publicam, hic primus est adítus 
ad popularem íactationem^/SS/ A popularis párt nem is azért karolta fel CIodiuí 
ügyéti |íiogy mint a soraiba tartozót védje meg áz optimatákkal szemben» hanem 
egészBű más* politikai célja volt ezzel* A továbbiakban azt szeretnénk- megvilágí-
tani. liogy a populáris párt miért vette yédelmébe Clodíust, 
A Catilína-féle összeesküv|p felszámolása idejé^ — elsősorban Cicero eró~-
feszítéseinek eredményeképpen — szilárd politikai együttműködés 
/ 5 2 / Cic. : Att. 1* J6, 5. 
/ 5 3 / Cic, •:. Att. u 16.- 9 1 
/ 5 4 / Cic. :. Ati* L 16. 5, 
/ 5 5 / Cic, : De har r resp, 20., 
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jöü létre a senatori rend és a lovagrend között. Létrejött a 
ordinum», amely Cicero legfőbb politikai Jelszavává lett. A 
ordinum» vagy másképpen «consensus ordinum" az optimata párt legje-
lentősebb támasza volt, s amely a Catilina-féle összeesküvés felszámo 
lásakor fényesen kiállta a próbát. Hatalmas fegyvert jelentett ez az opíi 
mata párt kezében, amelyre támaszkodva megszilárdíthatta 
zetét a köztársaságban. A 63 után bekövetkezett politikai es • 
ban azt mutatták, hogy ez a «coucordia ordinum" egyr.s/í mégsi n nyi-
tott oly biztos védelmet az optimata párt elleni támadások' ! •-..?> 
részt pedig felülről sem bizonyult olyannyira szilárdnak, iiog huzamosabb 
ideig betölthette v^lna azt a szerepet, amelyet neki Cicero é- poli'i.ai • iv 
barátai szánlak. A külső támadások - amelyek egy erői fjes optimata párt 
4 
ellenes mozgalom fellendüléséről tanúskodnak - , valitni.it a b liilről jeleni 
kező problémák k övetke ztében 60 elejére már fel is bt mlott a n-i tori rend 
nek és a lovagrendnek ez a politikai szövetsége. Ezért irta 60. január 22 
én Cicero a következőt '•*. . . ordinum cjicordiam diiunxii <'56/Az optima-
ta párt elleni támadás nem sokkal Catilinn társainak kivégzés utan már ta 
pasztaiható volt. Itt nfj^i feladatunk a Catilina-féle mozgalommal behatóbban 
foglalkozni, annyit azonban le kell szögeznünk, hogy szerintünk a ¡ o; íaris 
párt feltétlenül valamilyen poziüv kapcs alatbaa volt Catilináékkal. Gon<J(»íjunk 
csak olyan tényekie, nnat Caesar szerepe, róla tudjuk, h.og\ < »ulina tár-
sainak kivégzése ellen foglalt állást, vagy arra. hogy a? össze. iköv« « 
felszámolása so<án Cato javaslatára a senatusnak jel«ntös mértékh a rsöl< 
kentenie kellett a gabona árál Rómában, hogy a forrongó római p)fj>set 
lecsillapíthassák, / 57 / A későbbiek során pettíg ismét < sal: Oae?, i 
aki a legmesszebbmenőkig támogatta azt a Metellus Nepost, aki hivatalos 
fórumon - néptribunusi hatalmával élve - elsöizben szálH szembe nyíltan 
Ciceróval Catuiai íá/ .ainak kivéjzéso miatt még decemberében Mef -üns 
Nepos fellépésének második mozzanata az volt, amikor hods< n gév< ! együtt 
akarta Pompeiust Itáliába hivatni, ami kétségkívül rendkívül n^héz és veszélyes 
/56/ Cic. : Alt* 1. 13. 3. 
/57/ Plut. I Cato tainor 26. 
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helyzetbe hozta volna az optimata pártot. 
Az optimata párt ellen inüiiott támadások sorába illeszkedett bele 
aztán a Clodius-féle jer is. A popularis párt, ha elfogadjuk azt» hogy 
/: 
kapcsolatban állt ^atilináékkal, akkor nyilvánvalóan azért szállt sikra 
•» . 
Clodius védelméből, hogy az optimata párt által tragikusnak felfogott ügy-
bea az áldozatot megmentve elvi vereséget okozzon Ciceróéknak. Cice-
ro maga is politikai vereségnek fogta fel Clodius felmentését :«Rei pub 
licae statum illum. quem tu meo consilio« ego divio confirmatuni putabann 
qui %onorum omnium coaiunctione et auctoritate consulatus mei fixus et 
fundatus videbatur, elápsum scito esse de manibus uno hoc iudicio* , * /58 / 
Sőt Cicero nyiltán megírja azt is, hogy szoros kapcsolatot lát a 63 as 
események és a Clodius-per között. Ugy Játja, hogy azok, akik1 Catilina . 
bukásával vereséget szenvedtek, most Clodius felmea.lésével is bosszút 
akartak állni az optimatákon : «Nam pláne ita putaveruní* cum religio, cum 
pudicitia, cum iudiciorúm fidés, cum senatus auctoritas concidissetp fore 
ut aperte victrix,nequitia ac libidó poenas ab optimo quoque peteret s í i 
doloris, quem improbissimo cuique inusserat severiías consulatus mei,s/5U/ 
S hogy nemcsak Cicero fogta fel ilyen értelembea. a dolgot, hanem az egész 
optimata párt, azt egyebek mellett azzal vó'^ük igazolni«, -hogy Clodius íeí 
mentése után Ciceróék minden különösebb nehézség nélkül ke resztül vitték 
a senatusban, hogy Piso cjusultól, Clodius legbuzgóbb pártfogójától,, elve-
gyék a már régebben neki odaigért Sziria provinciát,/60/ Catilináék és 
a popularisok között fennállt pozitív kapcsolatot bizonyitja az is, hogy a 
popularis párt sohasem tekintette törvényesnek Ciceróék eijárását Catilina ki-
végzett társaival szemben. Ezt különösen Caesar tevékenysége mutatta na 
gyon jól, s erre fentebb már hivatkoztunk is. Ezt a szempontot is figyelembe 
véve viláylpsan áll előttünk, hogy milyen meggondolások alapján vette oltalma 
ba a popularis párt Clodiust. Catilina társai elleni eljárás rendkívüli senatusi 
határozat alajján' történt, s az optimata pártnak volt elég bátorsága és ereje 
is, hogy ennek a rendkívüli megbízatásnak eleget is tegyen azzal, hogy a 
. /58/ . t i c r T A i r n C a 
/ 59 / Cic. : Att. 1. 16. 7 
:': /60/ Cic. : Att. 1. 16, 8 
I 
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hosszu idők folyamén kialakult római közjogi felfogással szemben a 
*ius provocationis ad plebem» régóta alkalmazott hagyományát felrúgva 
kivégeztesse Lentulusékat. Clodius esetében a senatusi határozat alap-
ján rendkívüli biróságot kellett volna összehívni. Ez kétségkívül az op-
timata párt hatalmának a demoasíi||ciója akart lenni, hiszen i||nmt a 
tények is mutatták, a szokott módon összeállított rendes biróság is 
nyugodtan letárgyalhatta az ügyet, hiszen jogi szempontból semmi sem 
indokolta hogy az eredeti elgondolásnak megfelelően rendkívüli bí-
róság eíőtt folyjék le a per. A z oplimaía pártnak a rendkívüli biróság 
összehívására való törekvése mögött az a célkitűzés is meghúzódott, 
hogy a leghatározottabban és egyszersmind a legszigorúbban toroljon 
meg minden olyan cselekvést, amely, összeütközésbe került az alapve-
tő _o£Ümata_jgn^j£iinnokka^ Ezeket legvilágosabban Cicero fogalmazta 
meg. 0 a következőkben jelölte meg azokat az alapelveket, amelyek az 
«otium cum dignitate" elve alapján élő optimaták egészbevékenységét 
örök időkre megszabják, s amelyeket élete árán is meg kel! védenie min-
den optimatának . . religiones, auspiíia* potestas magistratuum, senatus 
auctoritás, leges, mos maiorum, iudicia, iuris dictio« fides, provinciáé, 
socüfr Imperü laus, res militans, aerarium.»/6I/ Kétségtelen, hogy ezek 
közül Clodius a reiligio ellen súlyosan vétett. Cicero maga így fogalmaz-
ta meg ezt később :«Dedrum ignes, solía, mensas, aditos ac penetrales 
focös* occulta, et maribus non invisa solum, sed etiam inaudita saora, 
inexpíabili scelere pervertit. , "=/62/ Ezért buzgólkodott már kezdettől fog 
va oly hevesen Clodius ellen Űato, s ezért érthető az is, hogy Cirero 
szintén elmarasztalóan nyilatkozott már eleve Clodius tettéről, s amikor 
látta» hogy egyrészt Pompeius a senatus oldalára állt, másrészt pedig 
egész pártja, Cato, Lucullus, llortensius, Catulus, Messalia,, Favonius és a 
többiek vezetésével - a saját jól felfogott érdekének megfelelően - egysá 
gesen fellép a popularis párt által védelmezett Clodius eilea, mosí már > 
sem habozott továbo, a töboiekhez hasonlóan túltette magát azon a ténye;;., 
/61/ Cic. : Pro Sestzo 46. 
/ 62 / Cic, ^ De har, resp, 27. 
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hogy korábban egy táborban harcolt Clodiusszal Catilináékkal szembea. 
s ő maga is tevékenyen. fellépett ClodLus ellen. 
A popularis párt viszont nem nézhette közömbösen, hogy ellenfele 
ismét rendkívüli törvényekkel akar élni, nem nézhette télimül azt» hogy 
az opüinata párt ismét korlátlan eszközökhöz folyamodjék, még akkor 
sem tehette ezt, amikor eredendően nem politikai jellegű problémáról volt' 
szó, de világos volt előtte*, hogy mindeaa olyan akció, amelynek scrán az 
optimata párt a senatus akaratának korlátlan érvényt siíerez» ezáltal a 
saját hatalmi pozícióit erősiii meg a köztársaságban, ezzel viszont ma--
gától értetődően egyúttal a popularis párt helyzetét nehezíti meg. Ezért 
a r a tulajdonithatjuk véletlennek azt, hogy a populáris párt embere. Fufiue 
néptribunus, a leghatározottabban fellépett a rendkívüli bíróságra vonatkozó 
senatusi határozattal sz'embea., s végülis sikerült elérnie, hogy Clodius 
ügyét rendes bíróság tárgyalja. Egyébként már Ferrero is azon a véle-
ményen voltf hogy Caülina társainak elítélése és Clodius ügye között 
ilyen összefüggés lehetséges I « A rendkívüli törvényszék javaslatát akkor, 
amikor a dem okratapárt mindennap tiltakozott Catilina bűntársainak törvény 
telen elitéltetése ellen, a párt kihívásának tekintette fi és Clodiust nyomban 
védelmébe vette. A törvén y ellen élénk agitációt kezdtek és ebben veze 
tett {^uintus Fufíus Calenus néptribun* aki a középosztályból kikerült férfiú 
volt. . . A konzervatívok viszont, hogy éllenerőszakoí fejtsenek ki, ma-
kacsul ragaszkodtak a szentségtörő elitéltetéséhez» ugy hogy Clodius 
gáláns kalandja végül is politikai viszállyá nőtte ki magát» amelyben a 
legnevesebb embereknek részt kellett veaniök»»/63/ 
Amint láttuk, ebben a politikai visz.ály baa a popularis párt a leg-
különfélébb eszközökkel próbálkozott meg népgyűléseken szították a han-
gulatot az optimaták ellen, s nem is eredményteleaül i céljuk volt Pom-
peiust is megnyerni ügyüknek, ez azonban nem sikerült, azután megpró-
bálták megfélemlíteni Sicerót» najd megvesztegették a birák egy részét, 
sőt rabszolgákat is vonultattak fel a Forumra» ami különösen nagy ré-
mületet keltett az optimaták soraiban. A popularis pártnak ez a sokoldalú 
/63/ Ferrero I i._ m. I . kötet» 365 old. 
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és a legkülönfélébb eszközöket és módszereket felhasználó erőfeszí-
tése azért, liogj- ^ociíust megmentse, azt mutatja,, hogy itt nem egy 
ember személyes ügyéről vjlt SZÓ csupán, hanem sokkal általánosabb 
szempontok játszottak közre, s ^helyek fő motívuma a popularis párt 
•tészéről az volt, hogy egy személyes ügy meglovaglása révén rést 
üssön az optimata párt hatalmi helyzetén. 
Eddigi fejtegetésünket összefoglalva ugy gondoljuk, hogy Clodius 
és Cicero ellenségeskedése már eredendően politikai jellegűvé vált az-
által, hogy Clodius személyes ügye a popularis párt közbeavatkozása 
révén- politikai perré nőtte ki magát Ez volt az a döntő momentum, 
amely Clodius későbbi politikai tevékenységét olyan irányban szabta 
t 
meg, amely csak a popularis pártnak kedvezhetett. A popularis párt vé-
delme alatt sikerült Clodhisn||k tette súlyosabb következményeit elkerül-
nie» s ez őt politikai tevékenységében a popularis párthoz való csat-
lakozásra késztette,, Ettől kezdve lett ő a popularis pártnak egyik leg-
aktívabb tagja, majd egyik vezetője. Gicero és Clodius 61 tavaszán je-
lentkező konfliktusában teuát nem személyes jellegű ellentéteket kell 
látaunk, hanem a Cicero által is képviselt opümata párt'és a Clodiust 
védő popularis párt harcát^ al|kely harc az utóbbi párt részére kettős 
eredménnyel zárult, egyrészt elvi-politikai gjozelmet aratott ellenfelén, 
másrészt megnyerte magának Clodiust. 
